近代俳句史のための不易流行論と系譜学 : 蕉門、ボードレール、ド・マン、フーコー by 福田 浩之
近
代
俳
句
史
の
た
め
の
不
易
流
行
論
と
系
譜
学
蕉
門
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
ド
・
マ
ン
、
フ
ー
コ
ー
は
じ
め
に
福
田
浩
之
不
易
流
行
と
い
う
主
題
が
、
蕉
風
俳
論
に
お
け
る
「ひ
と
つ
の
合
理
的
な
、
芸
術
上
の
根
本
原
理
」
と
さ
れ
た
の
は
、
小
宮
豊
隆
の
「不
易
流
行
説
に
就
い
て
」
に
お
い
て
だ
っ
た
(-
)。
こ
の
小
宮
の
論
は
、
一
九
二
七
年
(昭
和
二
年
)
四
月
五
日
の
日
付
を
書
き
添
え
ら
れ
て
、
一
九
三
三
年
(昭
和
八
年
)
刊
の
『
芭
蕉
の
研
究
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
来
、
こ
の
主
題
を
め
ぐ
る
論
究
の
多
く
は
、
し
ば
し
ば
議
論
の
前
提
と
し
て
、
次
の
二
点
へ
の
注
意
を
促
し
て
き
た
。
第
一
に
、
不
易
と
流
行
と
い
う
こ
れ
ら
二
つ
の
主
題
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
芭
蕉
自
身
が
明
白
に
記
し
た
文
献
は
現
存
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
に
、
芭
蕉
が
不
易
と
流
行
の
関
わ
り
を
ど
う
捉
え
て
い
た
か
は
あ
く
ま
で
も
弟
子
た
ち
の
遺
し
た
論
を
も
と
に
推
定
す
る
ほ
か
は
な
い
。
伊
藤
博
之
は
「芭
蕉
自
身
は
、
文
章
に
「不
易
」
と
い
う
語
を
つ
い
に
用
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
」
と
す
る
(2
)。
だ
が
、
こ
れ
は
誤
り
だ
。
た
と
え
ば
、
元
禄
三
年
一
二
月
か
の
二
三
日
の
向
井
去
来
宛
て
の
書
簡
に
、
「
彼
義
ハ
只
今
天
地
俳
譜
二
し
て
万
代
不
易
二
候
」
と
あ
る
(3
)。
加
え
て
、
流
行
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
「
「宗
祇
・
宗
鑑
.
守
武
像
」
た
だ
た
つ
と
賛
」
に
、
「さ
れ
ど
も
風
雅
の
流
行
ハ
、
天
地
と
と
も
に
う
つ
り
て
、
只
つ
き
ぬ
を
尊
ぶ
べ
き
也
」
と
の
記
述
が
み
え
る
(4
)。
し
か
し
な
が
ら
、
断
片
的
な
記
述
が
現
に
残
っ
て
い
る
ゆ
え
に
こ
そ
、
蕉
風
俳
論
に
お
け
る
不
易
流
行
と
い
う
主
題
の
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
、
教
え
を
説
い
た
と
さ
れ
る
芭
蕉
そ
の
ひ
と
の
真
意
に
よ
り
近
づ
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
が
あ
る
(5
)。
た
と
え
ば
、
不
易
流
行
論
を
め
ぐ
っ
て
、
芭
蕉
の
思
想
的
背
景
を
探
っ
た
研
究
の
多
く
も
、
こ
の
範
疇
に
属
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
企
図
に
よ
る
研
究
に
お
い
て
、
芭
蕉
の
真
意
へ
の
接
近
を
測
る
た
め
の
尺
度
と
さ
れ
た
の
は
、
説
か
れ
る
理
論
の
合
理
性
だ
っ
た
。
そ
の
方
向
付
け
は
、
不
易
流
行
を
あ
く
ま
で
「合
理
的
」
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
小
宮
の
論
に
お
い
て
、
す
で
に
は
じ
ま
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
芭
蕉
自
身
の
考
え
る
不
易
流
行
論
が
ど
の
く
ら
い
合
理
的
だ
っ
た
か
は
定
か
と
は
い
い
が
た
い
。
ま
た
、
芭
蕉
の
教
え
自
体
が
時
間
を
か
け
て
変
遷
を
重
ね
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
事
情
を
考
え
た
と
き
、
芭
蕉
そ
の
ひ
と
の
思
想
へ
と
遡
っ
た
断
言
は
、
す
く
な
く
と
も
現
時
点
に
お
い
て
は
困
難
を
極
め
る
。
乾
裕
幸
が
提
案
す
る
と
お
り
、
「
こ
こ
ろ
み
に
、
芭
蕉
の
真
意
(じ
つ
は
真
意
と
お
ぼ
し
い
理
論
)
を
し
ば
ら
く
エ
ポ
ケ
ー
に
入
れ
て
み
よ
う
」
(6
)。
残
る
道
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
一
方
に
は
、
門
人
そ
れ
ぞ
れ
の
書
き
記
し
た
こ
と
を
も
と
に
、
向
井
一60一
(-
)
「
[…
…
]
又
さ
う
推
定
し
て
こ
そ
不
易
流
行
の
説
は
、
初
め
て
合
理
的
な
、
芸
術
上
の
　
　
　
　
　
　
一
つ
の
根
本
原
理
に
な
り
得
る
筈
で
あ
る
。
即
ち
芭
蕉
は
、
不
易
を
載
せ
て
(厳
密
に
言
え
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
不
易
を
求
め
て
)
、
流
行
す
る
事
を
、
芸
術
の
第
一
義
と
信
じ
た
の
で
あ
る
」
(小
宮
豊
隆
「
不
易
流
行
説
に
就
い
て
」
、
一
〇
〇
頁
。
傍
点
は
原
文
ど
お
り
)
。
(3
伊
藤
「
不
易
流
行
」
、
一
五
一
頁
。
(3
)
松
尾
、
向
井
去
来
宛
書
簡
、
元
禄
三
年
十
二
月
二
十
三
日
、
四
八
一
頁
。
(4
)
松
尾
「
「宗
祇
・
宗
鑑
・
守
武
像
」
賛
」
、
四
三
四
頁
。
(5
)
蕉
風
俳
論
に
お
け
る
不
易
流
行
論
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
や
や
古
い
も
の
だ
が
、
一
九
八
〇
年
(昭
和
五
五
年
)
=
一月
発
行
の
尾
形
仇
編
『
別
冊
国
文
学
』
第
八
号
に
収
め
ら
れ
た
尾
形
、
堀
切
「芭
蕉
俳
論
事
典
」
、
五
〇
-
五
一
頁
に
詳
し
い
。
(6
)
乾
「史
論
と
し
て
の
《
不
易
流
行
》
論
」
、
一
八
四
頁
。
去
来
や
服
部
土
芳
、
森
川
許
六
、
宝
井
其
角
と
い
っ
た
芭
蕉
の
門
人
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
思
想
と
し
て
複
数
の
不
易
流
行
論
を
分
析
す
る
解
釈
学
的
な
研
究
が
あ
る
。
後
に
読
ま
れ
る
と
お
り
、
乾
の
研
究
も
ま
さ
し
く
そ
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
他
方
に
は
、
芭
蕉
と
そ
の
門
人
た
ち
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
不
易
流
行
論
を
総
体
と
し
て
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
ら
に
連
な
っ
て
不
易
や
流
行
と
い
う
主
題
を
発
展
的
に
考
察
す
る
理
論
的
な
研
究
が
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
蕉
風
俳
譜
に
お
け
る
不
易
流
行
論
を
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
　
　
　
　こ
　
レ
ー
ル
に
お
け
る
現
代
性
の
理
論
と
比
較
し
た
川
本
皓
嗣
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
川
本
は
「な
お
付
け
加
え
れ
ば
、
す
で
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
小
論
は
芭
蕉
の
「不
易
流
行
」
に
つ
い
て
、
何
か
を
「証
明
」
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、
「も
し
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
い
う
異
国
の
鏡
に
照
ら
す
こ
と
で
、
詩
作
の
理
念
と
し
て
は
少
な
か
ら
ぬ
矛
盾
を
は
ら
む
子
規
以
来
の
「写
生
」
に
代
わ
っ
て
、
ふ
た
た
び
芭
蕉
の
「不
易
流
行
」
が
、
今
日
の
句
作
の
指
導
理
念
の
一
つ
と
し
て
蘇
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
筆
者
と
し
て
は
望
外
の
幸
い
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
(7
)。
研
究
の
ね
ら
い
は
川
本
と
は
異
な
る
が
、
本
論
も
ま
た
、
理
論
的
範
疇
の
研
究
に
属
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
本
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
不
易
流
行
と
い
う
主
題
か
ら
、
一
般
に
近
代
俳
句
と
呼
ば
れ
る
子
規
以
後
の
俳
句
の
歴
史
を
記
す
う
え
で
の
、
ひ
と
つ
の
指
針
を
引
き
出
す
こ
と
を
試
み
る
。
じ
っ
さ
い
、
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
子
規
以
来
の
写
生
を
包
含
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
川
本
の
述
べ
る
よ
う
に
不
易
流
行
を
も
っ
て
写
生
に
代
え
る
こ
と
も
真
に
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
か
ら
だ
。
、
去
来
と
土
芳
の
不
易
流
行
論
俳
論
と
し
て
は
、
土
芳
の
『
三
冊
子
』
と
去
来
の
『
去
来
抄
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
乾
裕
幸
に
よ
れ
ば
、
芭
蕉
の
真
意
を
エ
ポ
ケ
ー
に
入
れ
て
み
る
こ
と
で
、
両
者
の
理
論
の
性
格
の
違
い
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
「そ
れ
は
一
口
に
い
う
と
、
土
芳
理
論
の
理
念
的
性
格
で
あ
り
、
去
来
理
論
の
史
論
的
性
格
で
あ
っ
た
」
(8
)。
し
た
が
っ
て
、
本
論
は
、
去
来
の
理
論
に
連
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
去
来
の
論
を
史
学
的
な
分
析
一
般
に
応
用
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
『去
来
抄
』
に
読
ま
れ
る
と
お
り
、
去
来
は
、
不
易
と
流
行
に
つ
い
て
、
根
本
を
ひ
と
つ
と
す
る
も
の
と
し
な
が
ら
も
、
な
お
個
別
の
句
の
分
類
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
す
な
わ
い
は
く
せ
ん
ざ
い
ふ
え
き
い
ふ
こ
れ
わ
け
ち
、
「去
来
日
、
蕉
門
に
千
歳
不
易
の
句
・
一
時
流
行
の
句
と
云
有
り
。
是
を
ニ
ツ
に
分
そ
の
も
と
て
教
へ
給
え
る
、
其
元
は
一
ツ
也
」
(9
>。
さ
ら
に
『
俳
譜
問
答
』
の
な
か
に
収
め
ら
れ
た
「贈
晋
子
其
角
書
」
の
次
の
一
節
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
句
の
「す
が
た
」
に
お
い
て
弁
別
さ
れ
、
さ
ら
に
両
者
の
根
本
に
は
「風
雅
の
ま
こ
と
」
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
「句
　
　
に
千
歳
不
易
の
す
が
た
あ
り
。
一
時
流
行
の
す
が
た
あ
り
。
こ
れ
を
両
端
に
お
し
へ
た
ま
も
と
へ
ど
も
、
そ
の
本
一
つ
な
り
。
一
な
る
は
、
と
も
に
風
雅
の
ま
こ
と
を
と
れ
ば
也
」
(-
o
)。
こ
の
「
す
が
た
」
と
は
、
ふ
た
た
び
『
去
来
抄
』
に
返
っ
て
「
去
来
日
、
不
易
の
句
は
俳
て
い
ひ
と
つ
も
の
ず
き
譜
の
体
に
し
て
、
い
ま
だ
一
の
物
数
寄
な
き
句
な
り
」
と
あ
る
の
を
読
む
か
ぎ
り
、
あ
る
い
は
「体
」
と
言
い
換
え
て
も
良
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
(1
1
)。
野
々
村
勝
英
に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
、
去
来
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
不
易
流
行
を
句
体
の
別
と
し
て
と
ら
え
る
理
解
は
、
実
は
近
世
を
通
じ
て
最
も
一
般
的
な
解
釈
で
あ
っ
た
」
(1
2
)。
『
去
来
抄
』
に
次
の
と
お
り
示
さ
れ
る
去
来
の
歴
史
認
識
も
、
ま
さ
し
く
句
の
体
と
し
て
の
不
易
流
行
の
区
別
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
一61一
 
蕉
風
俳
論
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
不
易
流
行
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
委
細
に
説
い
た
ち
や
う
と
う
ま
る
こ
む
う
し
長
頭
丸
以
来
、
手
を
込
る
一
体
久
し
く
流
行
し
、
「角
樽
や
傾
け
の
も
ふ
丑
の
年
」
987
川
本
「
「不
易
流
行
」
と
は
何
か
」
、
一
九
六
頁
。
乾
「史
論
と
し
て
の
《
不
易
流
行
》
論
」
、
一
八
四
頁
。
向
井
『
去
来
抄
』
、
六
一
二
頁
。
(1
0
)
(1
1
)
(1
2
)
向
井
「贈
晋
子
其
角
書
」
、
六
五
七
頁
。
向
井
『
去
来
抄
』
、
六
一
二
頁
。
野
々
村
「不
易
流
行
」
、
二
一
六
頁
。
て
ん
り
ゆ
う
ま
で
「花
に
水
あ
げ
て
咲
か
せ
よ
天
竜
寺
」
と
い
ふ
迄
吟
じ
つ
め
ぬ
れ
ど
、
世
人
は
い
か
か
く
の
ご
と
き
ひ
と
い
は
如
レ
斯
の
も
の
と
の
み
心
得
て
、
風
を
変
ず
る
事
を
知
ら
ず
。
宗
因
師
一
た
そ
の
う
ち
や
ぶ
び
其
こ
り
か
た
ま
り
た
る
を
打
破
り
玉
ひ
、
新
風
天
下
に
流
行
し
侍
れ
ど
、
い
ま
こ
の
を
し
へ
し
か
こ
の
と
ひ
そ
う
し
や
う
い
つ
た
ん
だ
此
教
な
し
。
然
り
し
よ
り
此
か
た
、
都
鄙
の
宗
匠
達
古
風
を
用
ひ
ず
、
一
旦
流
そ
の
こ
を
起
せ
り
と
い
へ
ど
も
、
又
其
風
を
長
く
お
の
が
物
と
し
て
、
時
ー
変
ず
べ
き
み
つ
け
道
を
し
ら
ず
。
先
師
、
は
じ
め
て
俳
譜
の
本
体
を
見
付
、
不
易
の
句
を
立
て
、
又
、
風
は
時
こ
に
変
あ
る
事
を
し
り
、
流
行
の
句
と
、
分
ち
教
へ
給
ふ
。
(1
3
)
ぢ
や
う
さ
う
い
は
く
そ
の
し
か
し
、
『
去
来
抄
』
の
な
か
に
さ
え
、
「丈
草
日
、
不
易
の
句
も
、
当
時
其
体
を
好
み
こ
れ
て
は
や
ら
ば
、
是
も
又
流
行
の
句
と
い
ふ
べ
し
」
と
、
句
体
の
二
分
の
不
可
能
性
を
示
唆
す
る
言
葉
が
内
藤
丈
草
の
も
の
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
(1
4
)。
不
易
流
行
を
句
体
の
区
別
と
み
な
し
た
場
合
、
論
は
た
だ
ち
に
そ
の
区
別
の
困
難
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
小
宮
豊
隆
の
論
に
お
い
て
も
、
「所
詮
流
行
を
一
つ
の
方
向
へ
動
い
て
行
く
一
本
の
　
　
　
直
線
だ
と
し
て
、
そ
れ
を
何
所
で
載
つ
て
見
て
も
、
そ
の
戴
り
口
に
は
必
ず
不
易
が
、
不
　
　
　
　
　
　
易
を
求
め
る
心
が
宿
つ
て
ゐ
る
、
さ
う
い
ふ
も
の
を
我
我
に
提
示
し
得
る
も
の
な
ら
ば
、
仮
令
如
何
な
る
例
が
用
い
ら
れ
よ
う
と
も
、
我
我
は
芭
蕉
の
不
易
流
行
説
か
ら
離
れ
去
る
事
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
是
を
二
つ
の
も
の
と
し
て
、
二
つ
あ
る
も
の
と
し
て
考
へ
る
事
は
許
さ
れ
な
い
」、
そ
れ
ゆ
え
、
「そ
の
意
味
で
不
易
の
句
と
い
ひ
流
行
の
句
と
い
ふ
言
葉
は
、
芭
蕉
の
不
易
流
行
説
の
概
念
を
混
乱
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
ま
つ
戴
り
放
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
葉
で
あ
る
」
と
、
合
理
性
の
観
点
か
ら
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い
る
(1
5
v。
さ
ら
に
、
乾
裕
幸
は
、
去
来
の
論
に
み
ら
れ
る
矛
盾
の
由
来
を
次
の
と
お
り
説
明
す
る
。
あ
る
い
は
〈
正
風
〉
に
対
す
る
変
風
(奉
ユ
き
一)
の
意
と
す
る
。
こ
の
、
明
ら
か
に
次
元
を
異
に
す
る
両
者
が
、
「流
行
の
句
は
、
己
に
一
つ
の
物
ず
き
有
て
(変
風
)
、
は
や
る
(
時
花
)
也
」
の
ご
と
く
結
び
つ
い
て
、
《
流
行
》
の
概
念
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
に
矛
盾
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
(1
6
)
こ
こ
で
乾
が
引
用
す
る
例
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
こ
う
し
た
異
な
る
水
準
の
混
同
は
、
句
の
区
別
と
も
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
去
来
の
不
易
流
行
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
れ
を
な
お
至
ら
な
い
と
し
、
い
わ
ゆ
る
血
し
ゆ
つ
し
や
う
脈
論
へ
と
進
め
た
の
は
森
川
許
六
だ
っ
た
。
し
か
し
、
「血
脈
備
ハ
つ
て
出
-
生
す
れ
バ
、
を
な
り
め
目
鼻
ハ
自
然
二
出
来
た
り
。
是
、
不
易
・
流
行
と
わ
け
て
、
男
と
成
、
女
と
成
る
が
ご
と
し
」
と
す
る
許
六
の
論
は
、
な
お
去
来
の
場
合
と
同
様
に
、
句
の
区
別
の
可
能
性
を
前
提
と
し
て
い
る
(1
7
)。
こ
の
許
六
の
立
場
は
、
さ
ら
に
後
述
す
る
土
芳
の
論
と
も
絡
め
て
、
た
と
え
ば
次
の
と
お
り
整
理
さ
れ
る
。
た
だ
、
論
争
の
発
火
点
は
、
去
来
の
重
視
す
る
不
易
流
行
を
、
許
六
が
表
現
の
技
法
、
表
現
の
類
型
に
ウ
ェ
ー
ト
を
か
け
て
と
ら
え
た
と
こ
ろ
逆
に
言
え
ば
、
去
来
の
説
の
不
徹
底
さ
ー
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
許
六
は
こ
れ
に
対
し
、
一
方
で
蕉
風
理
念
と
し
て
土
芳
の
説
く
と
こ
ろ
の
風
雅
の
誠
の
精
神
を
確
認
し
つ
つ
、
そ
れ
へ
の
橋
わ
た
し
と
し
て
血
脈
説
を
説
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
許
六
は
、
従
っ
て
、
不
易
流
行
説
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
な
い
。
そ
の
位
置
づ
け
に
対
し
て
、
反
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(1
8
v
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去
来
は
《
流
行
》
を
解
し
て
、
あ
る
い
は
「
は
や
る
」
(時
花
・
h
9。
。
三
8
)
意
と
し
、
(1
3
)
(1
4
)
(1
5
)
向
井
『
去
来
抄
』
、
六
一
四
頁
。
同
前
、
六
一
四
頁
。
小
宮
「
不
易
流
行
説
に
就
い
て
」
、
一
〇
〇
-
一
〇
一
頁
。
傍
点
は
原
文
ど
お
り
。
去
来
は
こ
の
許
六
と
の
論
争
の
な
か
で
自
ら
の
論
を
あ
ら
た
め
、
「体
ハ
古
今
に
お
し
(
1
6
)
(
1
7
)
(
1
8
)
乾
「史
論
と
し
て
の
《
不
易
流
行
》
論
」
、
森
川
「俳
譜
自
賛
之
論
」
、
六
七
三
頁
。
堀
切
「許
六
俳
論
の
構
造
」
、
三
四
七
頁
。
二
〇
一
頁
。
よ
う
し
や
あ
り
わ
た
り
て
用
捨
な
し
。
風
ハ
時
に
用
捨
有
」
と
し
な
が
ら
「
不
易
は
よ
う
つ
の
体
を
そ
な
へ
て
、
一
己
の
風
あ
り
。
故
に
風
を
時
々
に
よ
ら
ず
」
と
し
、
「体
」
よ
り
も
む
し
ろ
「風
」
に
こ
そ
不
易
の
統
「
を
求
め
た
か
に
み
え
る
(1
9
)。
と
は
い
え
、
乾
も
主
張
す
る
と
お
り
、
「
こ
の
説
明
は
し
か
し
、
い
っ
そ
う
わ
れ
わ
れ
を
混
乱
に
導
く
」
(2
0
)。
矛
盾
を
か
か
え
た
去
来
の
論
か
ら
、
こ
こ
で
な
お
積
極
的
に
引
き
出
す
こ
と
の
で
き
い
に
し
へ
る
こ
と
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
『去
来
抄
』
の
「不
易
は
古
に
よ
ろ
し
く
後
か
な
な
る
に
叶
ふ
句
成
故
に
、
千
歳
不
易
と
い
ふ
」
と
い
う
文
言
に
集
約
さ
れ
た
「不
易
」
と
い
う
語
の
意
義
に
関
わ
る
(2
1
)。
肝
心
な
の
は
「古
に
よ
ろ
し
く
後
に
叶
う
」
と
い
う
一
節
だ
。
こ
れ
に
は
「流
行
は
一
時
ー
の
変
に
し
て
昨
日
の
風
今
日
宜
し
か
ら
ず
、
今
日
の
風
明
日
に
用
ひ
が
た
き
故
、
一
時
流
行
と
は
い
ふ
」
と
い
う
文
言
が
続
く
(2
2
)。
「古
」
は
「
昨
日
」
よ
り
遠
く
、
「後
」
は
「
明
目
」
よ
り
遠
い
が
、
い
ず
れ
の
組
も
対
応
し
て
い
る
。
不
易
と
流
行
は
、
い
ず
れ
も
「今
日
」
に
軸
を
置
き
、
長
短
の
違
い
は
あ
れ
、
い
ず
れ
も
あ
る
限
ら
れ
た
時
間
の
も
と
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
る
と
、
不
易
と
は
、
そ
の
と
き
そ
の
つ
ど
推
し
は
か
り
う
る
か
ぎ
り
の
、
と
は
い
え
、
す
く
な
か
ら
ず
遠
い
過
去
や
未
来
に
照
ら
し
て
、
今
日
と
り
あ
え
ず
揺
る
ぎ
な
い
と
み
な
し
う
る
と
い
　
　
う
こ
と
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
し
た
が
っ
て
、
無
限
の
延
長
と
し
て
想
定
さ
れ
る
永
遠
と
は
根
本
的
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
の
ち
に
と
り
わ
け
ボ
ー
ド
レ
　
　
　
　こ
　
ー
ル
の
説
く
現
代
性
と
の
比
較
に
お
い
て
、
重
要
な
意
味
合
い
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
『
三
冊
子
』
に
お
け
る
土
芳
の
論
は
、
一
見
す
る
と
、
去
来
の
論
と
そ
う
大
差
な
い
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
ば
ん
だ
い
ふ
え
き
あ
り
あ
り
き
は
ま
そ
の
も
と
い
師
の
風
雅
に
万
代
不
易
有
。
一
時
の
変
化
有
。
こ
の
二
つ
二
究
り
、
其
本
一
つ
也
。
い
つ
そ
の
一
と
い
ふ
ハ
風
雅
の
誠
也
。
不
易
を
知
ら
ざ
れ
バ
実
に
し
れ
る
に
あ
ら
ず
。
不
(1
9
)
(2
0
)
(2
1
)
向
井
「答
許
子
問
難
弁
」
、
六
六
二
頁
。
乾
「史
論
と
し
て
の
《
不
易
流
行
》
論
」
、
向
井
『
去
来
抄
』
、
六
一
二
頁
。
二
〇
二
頁
。
た
ち
易
と
い
ふ
ハ
、
新
古
に
よ
ら
ず
、
変
化
流
行
に
も
か
㌻
わ
ら
ず
、
誠
に
よ
く
立
た
る
す
が
た
也
。
代
こ
の
歌
人
の
歌
を
ミ
る
に
、
代
こ
其
変
化
あ
り
。
ま
た
新
古
に
も
わ
か
は
ら
ず
た
ら
ず
、
今
見
る
所
む
か
し
ミ
し
に
不
レ
替
、
哀
成
ル
う
た
多
し
。
是
ま
つ
不
易
と
心
得
べ
し
。
又
、
千
変
万
化
す
る
物
ハ
自
然
の
理
也
。
変
化
に
う
つ
ら
ざ
れ
バ
風
あ
ら
た
ま
ら
ず
、
是
に
押
う
つ
ら
ず
と
云
は
、
一
端
の
流
行
に
口
質
時
を
得
た
る
ば
か
り
に
て
、
そ
の
誠
を
責
め
ざ
る
ゆ
へ
也
。
(2
3
)
た
だ
し
、
土
芳
の
論
は
「す
が
た
」
に
つ
い
て
言
い
及
ん
で
い
る
も
の
の
、
「不
易
の
句
」
と
「流
行
の
句
」
と
い
う
区
分
を
前
提
と
し
な
い
。
こ
の
点
も
、
蕉
門
の
不
易
流
行
論
の
研
究
に
お
い
て
、
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
す
で
に
小
宮
豊
隆
が
、
去
来
の
論
　
　
　
と
の
違
い
に
着
目
し
な
が
ら
、
「然
し
土
芳
は
誠
に
よ
く
立
つ
た
姿
を
不
易
と
名
づ
け
、
　
　
　
　
そ
の
誠
を
せ
め
て
千
変
万
化
す
る
も
の
を
流
行
と
名
づ
け
る
、
言
は
ば
、
静
的
に
見
た
風
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雅
の
誠
の
把
握
が
不
易
で
あ
り
、
動
的
に
見
た
風
雅
の
誠
の
把
握
が
流
行
だ
と
い
う
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
た
(2
4
>。
不
易
と
流
行
は
師
す
な
わ
ち
芭
蕉
の
風
雅
に
一
挙
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
土
芳
が
記
し
て
い
る
の
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
代
々
の
歌
人
た
ち
の
歌
は
、
そ
の
変
化
や
流
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
今
に
よ
ら
ず
、
「哀
」
を
感
じ
さ
せ
る
歌
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「哀
」
を
感
じ
さ
せ
る
歌
の
姿
は
、
「誠
に
よ
く
立
た
る
す
が
た
」、
す
な
わ
ち
不
易
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
方
で
、
変
化
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
「風
」
が
あ
ら
た
ま
る
こ
と
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
「風
」
を
改
め
る
た
め
に
は
、
「
一
端
の
流
行
」
に
よ
る
の
で
は
な
く
「誠
」
を
責
め
て
流
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
注
意
し
た
い
の
は
、
不
易
の
把
握
そ
れ
自
体
が
、
流
行
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
だ
。
変
化
は
絶
え
る
こ
と
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
自
然
の
理
だ
か
ら
だ
。
移
り
変
わ
り
(2
2
)
(2
3
)
(2
4
)
同
前
、
六
一
二
頁
。
服
部
『
三
冊
子
』
、
七
三
七
頁
。
小
宮
「
不
易
流
行
説
に
就
い
て
」
、
八
二
頁
。
傍
点
は
原
文
ど
お
り
。
一63一
の
な
か
で
、
そ
れ
で
も
何
か
し
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
と
見
え
る
も
の
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
れ
を
不
易
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
不
易
は
、
た
と
え
ば
古
歌
に
「哀
」
を
感
じ
と
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
そ
の
つ
ど
今
日
の
視
点
か
ら
の
み
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
じ
つ
さ
い
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
は
、
も
は
や
土
芳
ほ
ど
「哀
」
一
辺
に
絶
対
の
信
頼
を
置
く
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
は
、
今
日
で
も
、
た
と
え
ば
芭
蕉
の
し
か
じ
か
の
句
を
、
流
行
す
る
な
か
に
「哀
」
す
な
わ
ち
不
易
を
掴
み
と
っ
た
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
そ
れ
を
た
と
え
ば
俳
句
と
い
う
文
芸
全
般
に
理
論
と
し
て
拡
張
す
る
と
な
れ
ば
、
い
さ
さ
か
話
は
違
っ
て
く
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
「哀
」
と
い
う
点
で
や
や
難
が
あ
る
と
し
て
も
、
土
芳
の
論
は
、
す
く
な
く
と
も
去
来
の
論
よ
り
は
、
す
こ
ぶ
る
合
理
的
だ
と
い
え
る
。
土
芳
の
論
は
、
俳
句
史
を
考
え
る
た
め
の
、
ひ
と
つ
の
時
間
認
識
を
与
え
て
く
れ
る
。
「千
変
万
化
す
る
物
」
す
な
わ
ち
流
行
は
、
自
然
の
理
と
し
て
、
絶
え
ず
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
く
。
だ
が
、
そ
の
な
か
に
、
何
か
し
ら
が
時
代
を
越
え
て
今
日
に
と
っ
て
の
不
易
と
映
る
。
し
か
し
、
流
行
が
自
然
の
理
と
い
う
な
ら
、
な
ぜ
「責
め
て
」
流
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
あ
た
ら
し
な
い
の
か
。
土
芳
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
い
の
も
と
で
、
「新
ミ
」
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
き
わ
重
要
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
あ
た
ら
し
こ
だ
ち
こ
こ
ち
新
ミ
ハ
俳
譜
の
花
也
。
古
き
ハ
、
花
な
く
て
木
立
も
の
ふ
り
た
る
心
地
せ
ら
る
。
や
せ
こ
の
あ
た
ら
し
に
ほ
は
し
亡
師
つ
ね
に
願
ひ
に
痩
玉
ふ
も
、
此
新
ミ
の
匂
ひ
也
。
そ
の
端
を
見
知
れ
る
人
よ
ろ
こ
び
せ
め
あ
た
ら
し
を
悦
て
、
わ
れ
も
人
も
責
め
ら
れ
し
所
也
。
せ
め
て
流
行
せ
ざ
れ
バ
新
ミ
な
し
。
あ
た
ら
し
よ
り
あ
ら
新
ミ
ハ
つ
ね
に
せ
む
る
が
ゆ
へ
に
一
歩
自
然
に
す
》
む
地
右
顕
ハ
る
》
也
。
(2
5
)
「亡
師
」
す
な
わ
ち
芭
蕉
に
至
っ
て
は
、
そ
の
「新
ミ
の
匂
ひ
」
を
こ
そ
つ
ね
に
求
め
て
、
願
い
に
痩
せ
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
そ
の
芭
蕉
の
あ
り
さ
ま
を
前
に
し
て
は
「せ
め
て
流
行
せ
ざ
れ
バ
新
ミ
な
し
」
と
い
う
こ
と
は
も
は
や
自
明
の
こ
と
に
思
わ
れ
る
。
流
行
す
る
に
は
、
「
つ
ね
に
せ
む
る
」
姿
勢
が
求
め
ら
れ
、
「新
ミ
」
が
自
然
に
表
れ
る
の
は
、
そ
の
姿
勢
の
も
と
で
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
「
〈不
易
流
行
論
〉
序
説
」
の
櫻
井
武
次
郎
は
こ
こ
か
ら
論
を
次
の
と
お
り
敷
術
す
る
。
〈新
し
み
〉
は
決
し
て
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
〈新
し
み
〉
へ
お
し
移
っ
て
い
く
こ
と
が
〈流
行
〉
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
〈
不
易
流
行
〉
論
と
は
、
俳
譜
に
は
〈
不
易
〉
性
を
も
っ
た
も
の
、
〈流
行
〉
性
を
も
っ
た
も
の
、
そ
の
二
種
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
一
句
の
中
に
〈
不
易
〉
〈流
行
〉
の
両
面
を
兼
ね
具
え
る
と
い
う
の
で
も
な
く
、
二
律
相
反
す
る
べ
き
〈不
易
〉
と
〈流
行
〉
を
よ
り
よ
く
止
揚
す
べ
く
考
え
た
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
〈流
行
〉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
〈
不
易
〉
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
(2
6
)
責
め
て
流
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
俳
譜
は
は
じ
め
て
そ
れ
自
体
の
「花
」
と
し
て
の
「新
ミ
」
を
発
露
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「花
」
な
く
し
て
は
「も
の
ふ
り
た
る
心
地
せ
ら
る
」。
す
な
わ
ち
、
古
ぼ
け
て
不
易
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
不
易
の
た
め
に
は
、
ま
ず
流
行
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
蕉
風
俳
論
に
お
け
る
不
易
流
行
論
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
ま
ず
は
美
学
的
な
範
疇
に
お
け
る
、
創
作
上
の
姿
勢
を
め
ぐ
っ
て
の
理
論
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
一64一
 
「新
ミ
」
は
そ
れ
自
体
が
俳
譜
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
「花
」
だ
と
い
わ
れ
る
。
二
、
　
　
　
こ
　
不
易
流
行
論
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
現
代
性
(2
5
)
服
部
『
三
冊
子
』
、
七
三
九
頁
。
(2
6
)
櫻
井
「
〈不
易
流
行
〉
論
序
説
」
、
一
四
三
頁
。
蕉
門
の
不
易
流
行
論
は
、
門
人
た
ち
の
諸
々
の
論
を
と
り
ま
と
め
て
、
た
と
え
ば
次
の
と
お
り
要
約
さ
れ
て
き
た
。
不
易
と
は
、
広
く
芸
術
一
般
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
時
代
を
超
え
、
種
別
を
超
え
て
、
優
れ
た
芸
術
に
共
通
す
る
、
あ
る
本
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
流
行
は
こ
れ
に
対
し
、
個
々
の
作
品
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
一
つ
一
つ
の
具
体
的
作
品
、
一
人
一
人
の
作
家
個
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
的
で
あ
り
、
特
殊
的
で
あ
る
べ
き
も
の
で
、
そ
こ
に
時
代
に
即
し
た
「新
シ
ミ
」
も
生
ま
れ
る
。
そ
れ
が
不
易
に
対
す
る
流
行
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
(2
7
)
実
際
、
右
の
と
お
り
要
約
さ
れ
た
不
易
流
行
論
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
美
術
論
、
「現
代
生
活
の
画
家
」
と
極
め
て
よ
く
通
じ
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
・
ギ
ー
ス
と
い
う
風
俗
画
家
を
論
じ
る
こ
の
文
章
の
な
か
で
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
「
現
代
性
目
o
α
oヨ
ま
」
と
い
う
言
葉
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
た
。
　
　
　
　こ
　
現
代
性
、
そ
れ
は
一
時
的
な
も
の
、
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
、
偶
発
的
な
も
の
、
芸
術
の
半
分
で
、
他
の
半
分
は
永
遠
の
も
の
と
不
易
の
も
の
だ
。
昔
の
画
家
の
ひ
と
り
ひ
と
　
　
　
へこ
　
り
に
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
つ
の
現
代
性
が
あ
っ
た
、
前
の
諸
時
代
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
も
と
へ
と
残
る
美
し
い
肖
像
画
の
大
半
は
当
時
の
衣
装
を
ま
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
完
壁
に
調
和
が
と
れ
て
い
る
な
ぜ
な
ら
衣
装
、
髪
型
や
さ
ら
に
身
振
り
、
眼
差
し
や
微
笑
み
さ
え
も
が
(そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
は
そ
の
物
腰
、
眼
差
し
や
微
笑
み
を
持
っ
て
い
る
)
完
全
な
生
命
力
を
も
っ
た
ひ
と
つ
の
総
体
を
か
た
ち
つ
く
っ
て
い
る
か
(2
7
)
井
本
『
芭
蕉
』
、
一
五
八
頁
。
(2
8
)
bu
9
巳
o宣
貯
ρ
((い
¢
霊
巨
#
Φ
q
o
冨
く
δ
目
o
ら
oヨ
o
》
も
・$
い
・
以
降
、
語
の
文
献
を
引
用
す
る
際
の
日
本
語
訳
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
。
英
語
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
ら
だ
。
一
時
的
で
、
移
ろ
い
ゆ
く
、
変
貌
の
と
て
も
頻
り
な
こ
の
要
素
を
、
あ
な
た
が
た
は
軽
蔑
す
る
権
利
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
な
し
で
済
ま
せ
る
権
利
も
な
い
。
(2
8
)
そ
し
て
、
　
　
　
　こ
　
こ
の
現
代
性
の
定
義
は
、
次
に
示
す
美
の
二
元
論
を
前
提
と
し
て
い
る
。
美
は
、
そ
の
質
を
定
め
る
こ
と
が
並
外
れ
て
難
し
い
、
永
遠
、
不
変
の
要
素
と
、
相
対
的
、
即
応
的
な
要
素
か
ら
な
り
、
後
者
は
、
望
み
と
あ
ら
ば
、
代
わ
る
代
わ
る
あ
る
い
は
ひ
と
ま
と
め
に
、
時
代
、
流
行
、
道
徳
、
情
熱
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
(2
9
)
こ
れ
ま
で
の
不
易
流
行
論
と
の
違
い
が
ひ
と
つ
明
ら
か
に
な
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
不
易
を
た
だ
ち
に
永
遠
と
混
同
し
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
わ
れ
わ
れ
は
ひ
と
ま
ず
阿
部
良
雄
と
と
も
に
次
の
二
つ
の
点
を
確
認
し
て
お
く
。
モ
デ
ル
ニ
テ
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「現
代
性
」
は
、
基
本
的
に
は
、
時
代
概
念
で
あ
っ
て
、
様
式
概
　
　
念
で
は
な
い
。
あ
る
時
代
の
芸
術
家
た
ち
に
と
っ
て
、
自
分
た
ち
が
現
在
か
ら
抽
出
そ
　
　
へこ
　
す
る
の
で
な
け
れ
ば
絶
対
に
在
り
得
な
い
も
の
が
「現
代
性
」
で
あ
っ
て
、
限
り
な
く
「同
時
代
性
」
に
接
近
す
る
。
従
っ
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
論
旨
を
忠
実
に
補
足
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
「近
代
性
」
の
訳
語
を
当
て
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
時
点
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
「前
1
近
代
性
」
を
決
定
的
に
脱
却
す
る
「近
代
性
」
と
い
う
意
味
で
の
目
。自
o巨
$
が
成
立
し
た
と
仮
定
す
る
よ
う
な
考
え
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
解
釈
に
と
っ
て
は
妥
当
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
「昔
の
画
家
一
人
一
人
に
と
っ
て
、
一
個
ず
つ
の
現
代
性
が
あ
っ
た
の
だ
」
と
す
る
、
絶
対
的
相
対
観
と
相
容
れ
な
い
の
だ
。
(3
0
)
(
2
9
)
ミ
鈍
も
・α
。
℃
.
(
3
0
)
阿
部
『
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
』
、
三
九
-
四
〇
頁
。
傍
点
は
原
文
ど
お
り
。
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こ
　
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
「現
代
性
」
の
語
を
用
い
た
の
は
、
先
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
「現
代
生
活
の
画
家
」
の
中
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
の
用
法
は
、
美
学
的
な
領
域
に
広
い
意
味
で
美
学
的
、
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
が
ー
限
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
論
旨
を
正
確
に
認
識
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
目
o
亀・巨
$
の
語
を
、
西
欧
的
文
明
社
会
の
歴
史
の
あ
る
時
点
に
お
い
て
成
り
立
っ
た
(成
り
立
つ
べ
き
)
政
治
的
、
制
度
的
、
あ
る
い
は
道
徳
的
な
あ
る
段
階
(成
熟
度
)
を
指
示
す
る
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
、
論
外
で
あ
る
。
(3
1
)
モ
デ
ル
ニ
テ
ひ
と
ま
ず
は
、
こ
れ
で
「ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
現
代
性
は
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
十
分
に
定
義
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
確
認
し
た
」
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
(3
2
)。
川
本
皓
嗣
が
「た
だ
、
芭
蕉
が
日
本
の
芸
術
家
の
つ
ね
と
し
て
、
抽
象
的
理
念
の
厳
密
な
定
義
や
解
説
に
は
ほ
と
ん
ど
信
を
置
か
ず
、
も
っ
ぱ
ら
実
践
を
通
じ
て
の
感
得
を
重
ん
じ
た
の
に
く
ら
べ
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
議
論
は
ず
っ
と
精
密
か
つ
具
体
的
、
し
か
も
首
尾
一
貫
し
て
い
て
わ
か
り
や
す
く
、
そ
の
点
で
は
大
い
に
参
照
の
価
値
が
あ
る
」
と
い
う
の
ぞ
　
　
　こ
　
も
、
こ
の
点
で
は
ひ
と
ま
ず
納
得
さ
れ
る
(3
3
>。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
よ
る
現
代
性
の
理
論
も
ま
た
、
蕉
門
の
俳
人
た
ち
に
よ
る
不
易
流
行
論
と
同
様
に
、
ま
ず
は
純
粋
に
美
学
的
な
理
論
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
立
ち
現
れ
て
来
た
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
注
意
し
て
お
　
　
　
　こ
　
き
た
い
の
は
、
こ
の
現
代
性
は
、
近
代
俳
句
と
い
う
名
に
お
い
て
予
告
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
領
域
を
規
定
す
る
あ
の
「近
代
」
と
は
無
関
係
に
、
よ
り
普
遍
的
か
つ
よ
り
個
体
的
に
、
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一
九
世
紀
の
中
ご
ろ
に
第
二
帝
政
期
の
フ
ラ
ン
ス
の
市
民
社
会
の
な
か
で
書
か
れ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
理
論
は
、
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
の
初
め
ご
ろ
に
日
本
の
封
建
社
会
の
な
か
で
成
立
し
た
蕉
風
俳
論
と
さ
え
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
、
広
い
理
論
的
な
射
程
を
持
ち
え
て
い
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
・
ギ
ー
ス
に
つ
い
て
、
「彼
は
、
彼
自
身
の
た
　
　
　
め
に
、
流
行
か
ら
、
そ
れ
が
歴
史
的
な
も
の
の
う
ち
で
含
み
こ
む
こ
と
の
で
き
る
詩
的
な
も
の
を
救
い
だ
す
こ
と
、
一
時
的
な
も
の
か
ら
永
遠
の
も
の
を
引
き
だ
す
こ
と
を
重
視
す
る
」
と
述
べ
る
(3
4
)。
こ
う
し
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
論
と
蕉
風
俳
論
と
の
比
較
か
ら
川
本
が
引
き
出
す
次
の
帰
結
は
、
不
易
流
行
論
に
お
け
る
不
易
が
永
遠
と
は
異
な
る
と
い
う
点
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、
実
に
正
当
な
も
の
と
い
え
る
。
「実
は
、
「不
易
」
と
「流
行
」
は
表
裏
一
体
だ
と
い
う
だ
け
で
は
、
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
よ
っ
て
芭
蕉
を
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
ど
の
時
代
に
も
、
「不
易
」
は
「流
行
」
の
た
だ
中
に
し
か
求
め
よ
う
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
(3
5
)。
歴
史
家
も
ま
た
、
何
ら
か
の
不
易
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
流
行
の
た
だ
な
か
に
求
め
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
次
の
と
お
り
記
し
た
文
学
史
の
課
題
に
も
通
じ
る
。
と
い
う
の
も
、
重
要
な
こ
と
は
、
書
か
れ
て
あ
る
作
品
の
こ
と
を
そ
れ
が
書
か
れ
た
時
代
の
も
つ
連
関
の
う
ち
に
叙
述
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
が
成
立
し
た
時
代
の
な
か
に
、
そ
れ
を
認
識
す
る
時
代
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
時
代
で
あ
る
ー
を
　
　
と
　
描
き
出
す
こ
と
な
の
だ
か
ら
。
そ
れ
に
よ
つ
て
、
文
学
は
歴
史
の
　
　
　
　
　
感
覚
器
官
〔道
具
、
思
考
の
方
法
〕
と
な
る
。
そ
し
て
、
文
学
を
そ
う
い
う
も
の
に
す
　
　
　
　
り
　
る
こ
と
が
1
書
か
れ
て
あ
る
も
の
を
歴
史
の
素
材
領
域
に
す
る
こ
と
が
、
で
は
な
く
ー
、
文
学
史
の
課
題
な
の
で
あ
る
。
(3
6
)
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
作
品
を
通
じ
て
、
そ
れ
が
成
立
し
た
時
代
の
う
ち
に
、
わ
れ
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(3
1
)
同
前
、
四
〇
頁
。
(3
2
)
同
前
、
四
一
頁
。
(3
3
)
川
本
、
一
九
六
頁
。
(3
4
)
(3
5
)
(3
6
)
切
窪
自
¢
巨
円P
((い
⑦
勺
魯
厳
#
①
自
o
冨
≦
Φ
ヨ
o
自
oヨ
o
》
も
.$
い
●
川
本
「
「不
易
流
行
」
と
は
何
か
」
、
二
二
〇
頁
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「文
学
史
と
文
芸
学
」
、
浅
井
訳
、
二
二
〇
頁
。
わ
れ
の
時
代
を
映
し
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
来
事
と
し
て
の
歴
史
を
わ
れ
わ
れ
が
よ
く
把
握
し
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
文
学
を
そ
う
い
う
媒
介
と
し
て
機
能
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
文
学
史
の
課
題
だ
と
い
え
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
文
学
史
が
、
あ
く
ま
で
も
彼
の
時
代
の
視
点
か
ら
、
彼
の
時
代
な
ら
で
は
の
歴
史
の
感
覚
器
官
を
生
み
出
す
た
め
の
文
学
史
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
本
論
で
す
で
に
触
れ
た
「哀
」
を
め
ぐ
る
土
芳
の
論
も
ま
た
、
見
方
に
よ
つ
て
は
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
文
学
史
の
試
み
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「現
代
生
活
の
画
家
」
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
、
『
モ
ダ
ン
の
五
つ
の
顔
』
の
マ
テ
イ
・
ヵ
リ
ネ
ス
ク
は
「文
学
史
と
文
学
の
モ
ダ
ニ
テ
ィ
」
の
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
の
主
張
を
次
の
と
お
り
退
け
る
。
　
　
　こ
　
　
私
は
、
す
べ
て
の
文
学
は
何
が
し
か
の
し
か
た
で
現
代
性
の
「解
決
不
可
能
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
を
具
現
す
る
と
い
う
ド
・
マ
ン
の
見
解
と
こ
こ
で
議
論
し
た
く
は
な
い
。
　
　
　こ
　
　
　
　
　こ
　
　
私
の
意
見
は
、
一
般
的
に
は
現
代
性
、
そ
し
て
部
分
的
に
は
文
学
の
現
代
性
は
、
歴
史
を
通
じ
て
同
一
で
は
な
か
っ
た
時
間
意
識
の
諸
相
で
あ
っ
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
　
　
　こ
　
　
の
現
代
性
の
理
論
も
文
学
の
全
体
を
説
明
す
る
ほ
ど
に
は
拡
大
し
え
な
い
と
い
う
　
ひ　
　こ
　
　
も
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
現
代
性
と
い
う
も
の
が
、
時
間
と
無
関
係
な
さ
ま
ざ
ま
な
美
的
体
験
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
う
べ
き
こ
と
の
な
い
、
か
な
り
最
近
の
発
明
だ
と
い
う
単
純
な
理
由
に
よ
る
。
(3
7
)
さ
ら
に
、
カ
リ
ネ
ス
ク
は
ド
・
マ
ン
に
対
す
る
彼
の
見
方
を
別
の
論
文
に
お
い
て
次
の
と
お
り
要
約
し
て
み
せ
る
。
　
　
　こ
　
　
ド
・
マ
ン
の
よ
う
な
ひ
と
は
現
代
性
に
つ
い
て
の
彼
の
発
想
に
つ
い
て
私
は
他
の
と
こ
ろ
で
よ
り
長
く
論
じ
た
が
ー
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
す
べ
て
の
(真
正
の
)
　
　
　こ
　
　
文
学
の
本
質
的
な
衝
動
と
見
る
た
め
に
現
代
性
を
完
全
に
脱
歴
史
化
す
る
。
(3
8
v
カ
リ
ネ
ス
ク
の
歴
史
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
た
し
か
に
一
理
あ
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
論
自
体
は
、
阿
部
良
雄
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
過
去
の
さ
　
　
　
　こ
　
ま
ざ
ま
な
時
代
の
画
家
た
ち
の
ひ
と
り
ひ
と
り
に
現
代
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
だ
つ
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
そ
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
論
を
蕉
風
俳
論
と
　
　
　こ
　
　
の
比
較
か
ら
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
現
代
性
を
あ
る
時
代
、
あ
る
地
域
に
限
定
す
る
カ
リ
ネ
ス
ク
の
論
よ
り
も
、
む
し
ろ
ド
・
マ
ン
の
論
の
ほ
う
が
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ド
・
マ
ン
の
主
題
は
本
論
に
と
っ
て
決
定
的
な
重
要
　
　
　こ
　
　
性
を
持
つ
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
彼
が
論
じ
て
い
る
の
は
現
代
性
と
歴
史
と
い
う
二
つ
の
極
の
対
立
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
三
、
不
易
流
行
を
扱
う
歴
史
　
　
　
　こ
　
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
現
代
性
に
つ
い
て
の
論
だ
け
を
扱
い
な
が
　
　
　こ
　
　
ら
、
現
代
性
と
歴
史
の
二
項
対
立
を
説
く
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
対
立
軸
の
設
定
に
は
、
む
し
ろ
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
が
一
人
七
四
年
に
著
し
た
『
反
時
代
的
考
察
』
の
第
二
論
文
、
「生
に
対
す
る
歴
史
の
功
罪
」
の
読
み
が
関
わ
っ
て
い
る
。
　
　
へこ
　
　
カ
リ
ネ
ス
ク
は
「
た
だ
し
、
ド
・
マ
ン
は
「現
代
性
」
(.§
§
§
軌§
」
が
ニ
ー
チ
ェ
の
後
期
の
著
作
に
お
い
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
重
大
な
事
実
を
無
視
す
る
」
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文
学
へ
の
テ
ク
ス
ト
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
よ
り
一
貫
す
る
か
た
ち
で
、
ポ
ー
ル
・
(3
7
)
O
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冒
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N
曽
ユ
8
.
も
b
・N
い
O
山
い
ド
と
し
、
ニ
ー
チ
ェ
が
こ
の
語
に
込
め
た
否
定
的
な
意
味
を
強
調
す
る
(3
9
)。
し
か
し
、
こ
　
　
　
の
批
判
は
当
た
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ド
・
マ
ン
は
「「現
代
の
」
と
い
う
語
は
テ
ク
ス
ト
に
否
定
的
な
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
も
つ
と
も
頻
繁
に
表
れ
、
い
か
に
し
て
ニ
ー
チ
ェ
が
彼
の
同
時
代
人
を
過
去
へ
の
過
大
な
興
味
に
よ
っ
て
頽
廃
さ
せ
ら
れ
衰
弱
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
み
な
す
か
を
描
き
出
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
(4
0
)。
そ
の
う
え
モ
デ
ル
ニ
テ
、
、
で
、
ド
・
マ
ン
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
現
代
性
と
重
な
り
あ
う
ひ
と
つ
の
姿
勢
を
こ
そ
ニ
ー
チ
ェ
の
テ
ク
ス
ト
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
カ
リ
ネ
ス
ク
が
あ
く
ま
で
も
語
の
用
法
の
歴
史
を
問
う
の
に
対
し
て
、
ド
・
マ
ン
は
語
を
越
え
て
何
か
し
ら
の
実
質
を
問
う
　
　
て
い
る
の
だ
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
。
な
お
、
姿
勢
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
こ
で
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
つ
い
て
語
る
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
言
葉
を
援
用
し
て
お
く
な
ら
、
モ
デ
ル
ニ
テ
モ
ー
ド
「現
代
性
は
時
間
の
流
れ
を
追
う
こ
と
を
し
て
ば
か
り
い
る
流
行
と
は
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
現
在
の
瞬
間
の
う
ち
に
あ
る
「英
雄
的
」
な
も
の
を
掴
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
姿
勢
だ
」
(4
1)。
蕉
風
俳
論
の
不
易
流
行
論
が
「責
め
て
流
行
す
る
」
姿
勢
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
も
改
め
て
付
言
し
て
お
く
。
　
　
　
へこ
　
ド
・
マ
ン
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
い
う
現
代
性
に
通
じ
る
姿
勢
を
、
む
し
ろ
ニ
ー
チ
ェ
　
け　
へこ
　
　
が
「生
」
と
呼
ぶ
も
の
の
う
ち
に
見
出
す
。
「現
代
性
に
つ
い
て
の
ず
っ
と
は
る
か
に
力
動
的
な
概
念
が
、
第
一
の
定
義
と
さ
れ
る
う
え
で
充
分
に
広
い
射
程
を
そ
な
え
た
か
た
ち
で
、
直
接
的
に
歴
史
に
対
立
さ
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
ニ
ー
チ
ェ
が
「生
」
と
呼
ぶ
も
の
の
う
ち
に
表
れ
る
」
(4
2
)。
ニ
ー
チ
ェ
は
「歴
史
学
が
生
に
奉
仕
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
わ
れ
ら
も
歴
史
学
に
奉
仕
し
よ
う
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
る
(4
3
)。
そ
し
て
、
「
だ
が
、
忘
れ
る
こ
と
な
し
に
そ
も
そ
も
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
不
可
能
で
あ
る
」
(4
4
)。
か
く
し
て
、
ド
・
マ
ン
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
「
「
生
」
は
生
物
学
的
の
み
な
ら
ず
時
間
的
な
術
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
現
在
の
状
況
に
先
　
　
　
　
立
つ
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
忘
却
す
る
た
め
の
能
力
と
い
う
ふ
う
に
」
(4
5
v。
「と
こ
ろ
が
忘
却
を
必
要
と
す
る
こ
の
同
じ
生
が
、
と
き
に
は
一
時
的
に
忘
却
能
力
を
破
壊
す
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
が
あ
る
」
と
ニ
ー
チ
ェ
は
述
べ
る
(4
6
)。
加
え
て
、
「過
去
の
連
鎖
か
ら
自
分
を
完
全
に
解
き
放
つ
こ
と
は
不
可
能
だ
。
わ
れ
わ
れ
が
過
去
の
迷
誤
を
断
罪
し
そ
れ
か
ら
脱
却
し
た
と
考
え
て
み
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
由
来
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
事
実
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
」
(4
7
)。
「ど
の
人
間
も
ど
の
民
族
も
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
目
標
や
力
や
苦
難
に
応
じ
て
、
過
去
に
つ
い
て
の
あ
る
知
識
を
、
と
き
に
は
記
念
碑
的
な
、
と
き
に
は
骨
董
的
な
、
と
き
に
は
批
判
的
な
歴
史
と
し
て
、
必
要
と
す
る
」
(4
8
)。
　
　
　こ
　
　
ド
・
マ
ン
が
記
す
と
お
り
、
「生
の
原
理
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
現
代
性
は
組
織
化
の
原
理
と
な
り
、
た
だ
ち
に
そ
れ
自
体
が
歴
史
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
生
成
的
な
力
へ
と
　
し　
こ
　
　
変
わ
る
。
生
の
名
に
お
い
て
歴
史
に
打
ち
勝
つ
こ
と
も
現
代
性
の
名
に
お
い
て
過
去
を
忘
れ
る
こ
と
も
不
可
能
に
な
る
、
な
ぜ
な
ら
両
者
は
そ
れ
ら
に
共
通
の
運
命
を
も
た
ら
す
時
間
の
鎖
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
」
(4
9
)。
こ
う
し
て
、
「た
だ
歴
史
そ
　
　こ
　
　
を
通
じ
て
の
み
歴
史
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
。
現
代
性
は
い
ま
や
ひ
と
つ
の
賭
け
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
歴
史
的
な
過
程
の
地
平
と
し
て
現
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
(5
0
>。
ド
・
マ
ン
は
、
さ
ら
に
こ
れ
を
文
学
史
の
問
い
に
引
き
寄
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
「歴
史
的
あ
る
い
は
文
化
的
な
状
況
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
的
な
い
し
は
道
徳
的
な
命
法
の
圏
域
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頁
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史
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こ
　
　
を
越
え
て
、
文
学
の
現
代
性
は
私
た
ち
を
つ
ね
に
解
決
不
可
能
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
直
面
さ
せ
る
」
と
指
摘
す
る
(5
1
)
。
ド
・
マ
ン
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
引
き
出
す
の
は
　
　
　こ
　
　
「現
代
性
の
絶
え
間
な
い
誘
惑
、
文
学
を
抜
け
出
し
て
瞬
間
の
リ
ア
リ
テ
ィ
へ
と
向
か
う
と
い
う
欲
望
は
、
高
ま
っ
て
く
る
と
、
今
度
は
、
そ
れ
自
体
へ
と
折
り
返
さ
れ
て
、
文
学
の
反
復
と
連
続
と
を
生
じ
さ
せ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
(5
2
)。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
こ
と
が
蕉
風
俳
論
の
不
易
流
行
に
も
よ
く
当
て
は
ま
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
ア
ポ
リ
ア
を
捉
え
よ
う
と
す
る
歴
史
は
、
文
学
史
に
限
ら
ず
、
ド
・
マ
ン
の
述
べ
る
と
お
り
、
歴
史
と
い
う
概
念
自
体
を
改
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
1
「よ
い
文
学
史
家
に
な
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
こ
と
を
覚
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
ふ
つ
う
文
学
史
と
呼
ぶ
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
し
は
ま
っ
た
く
文
学
と
関
わ
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
私
た
ち
が
ふ
つ
う
文
学
の
解
釈
と
呼
ぶ
も
の
こ
そ
が
そ
れ
が
よ
い
解
釈
で
あ
る
か
ぎ
り
は
ー
事
実
上
の
文
学
史
だ
と
い
う
こ
と
だ
」
(5
5
)。
い
わ
ゆ
る
文
学
の
解
釈
さ
え
あ
れ
ば
、
文
学
史
は
事
足
り
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
H
・
R
・
ヤ
ウ
ス
が
『
挑
発
と
し
て
の
文
学
史
』
の
日
本
語
版
へ
の
序
文
に
述
べ
て
い
る
次
の
見
解
も
ま
た
、
依
然
と
し
て
捨
て
が
た
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ニ
ー
チ
ェ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
働
く
の
を
み
た
、
生
成
過
程
と
し
て
の
歴
史
と
い
う
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
た
概
念
ー
も
っ
と
も
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
そ
れ
に
叛
乱
し
は
じ
め
て
も
い
た
の
だ
が
ー
す
な
わ
ち
親
族
構
造
に
も
似
た
時
間
的
な
階
層
と
し
て
の
歴
史
と
い
う
概
念
の
棄
却
を
、
た
だ
ち
に
、
伴
う
だ
ろ
う
。
そ
の
構
造
に
お
い
て
は
、
過
去
は
祖
先
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
無
媒
介
な
現
在
の
瞬
間
に
お
い
て
、
そ
の
順
番
が
回
っ
て
来
た
と
き
に
同
じ
生
成
過
程
を
ま
た
繰
り
返
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
未
来
を
生
み
だ
す
の
で
あ
る
。
(5
3
)
こ
の
一
節
を
め
ぐ
っ
て
、
カ
リ
ネ
ス
ク
が
「
そ
れ
で
歴
史
の
問
題
の
す
べ
て
は
言
語
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
地
平
へ
と
移
さ
れ
る
が
、
そ
の
唯
一
の
明
確
な
帰
結
は
、
そ
れ
ら
が
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
く
ら
い
隠
喩
的
な
ま
ま
、
よ
り
難
解
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
」
と
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず
正
当
だ
と
い
え
る
(5
4
)。
文
学
史
の
実
践
を
め
ぐ
っ
て
ド
・
マ
ン
が
示
し
て
く
れ
る
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
ご
く
曖
昧
な
見
解
に
す
ぎ
な
い
文
学
研
究
を
そ
の
袋
小
路
か
ら
救
い
出
す
の
は
、
万
能
薬
と
さ
れ
て
い
る
完
全
な
種
目
形
態
学
、
閉
鎖
的
な
記
号
体
系
、
形
式
言
語
に
よ
る
記
述
モ
デ
ル
な
ど
で
は
な
く
、
問
い
と
答
え
の
解
釈
学
を
手
が
か
り
に
、
生
産
と
受
容
な
い
し
作
家
と
作
品
と
公
衆
が
産
み
だ
す
力
学
的
な
過
程
を
、
正
当
に
把
握
す
る
歴
史
学
で
あ
ろ
う
。
(5
6
)
た
だ
し
、
こ
の
と
き
、
さ
ら
に
ヤ
ウ
ス
が
「こ
の
袋
小
路
に
導
き
入
れ
た
の
は
、
実
証
主
義
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
文
学
史
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
が
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
の
形
而
上
学
に
奉
仕
す
る
の
が
精
い
っ
ぱ
い
で
あ
っ
た
解
釈
法
、
あ
る
い
は
比
較
対
象
を
自
己
目
的
に
高
め
た
比
較
文
学
で
あ
る
」
と
付
け
加
え
て
い
る
こ
と
は
、
文
学
史
が
た
ん
な
る
実
証
研
究
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
(5
7
)。
と
こ
ろ
で
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
は
、
そ
の
「
二
i
チ
ェ
、
系
譜
学
、
歴
史
」
に
お
い
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
『
道
徳
の
系
譜
』
を
、
次
の
と
お
り
、
ド
・
マ
ン
が
論
じ
た
『
反
時
代
的
考
察
』
の
第
二
論
文
に
描
か
れ
る
歴
史
の
三
様
態
へ
の
回
帰
と
し
て
位
置
づ
け
て
一69一
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史
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田
訳
、
N
頁
。
同
前
、
.W
頁
。
い
る
。
「あ
る
意
味
で
、
系
譜
学
は
ニ
ー
チ
ェ
が
一
人
七
四
年
に
認
め
て
い
た
歴
史
の
三
つ
の
様
相
へ
と
帰
り
つ
く
。
彼
が
生
の
名
の
も
と
に
、
そ
の
肯
定
し
創
造
す
る
力
の
名
の
も
と
に
そ
れ
ら
の
様
相
に
対
し
て
提
起
し
た
反
論
を
越
え
て
、
系
譜
学
は
そ
こ
に
帰
り
つ
く
の
だ
」
(5
8
)。
『
道
徳
の
系
譜
』
を
「生
に
対
す
る
歴
史
の
功
罪
」
の
乗
り
越
え
と
み
な
す
こ
う
し
た
立
場
か
ら
、
『
道
徳
の
系
譜
』
は
ど
う
読
ま
れ
る
の
か
。
フ
ー
コ
ー
の
視
点
こ
そ
が
、
ド
・
マ
ン
が
陥
っ
た
袋
小
路
を
越
え
る
道
を
示
唆
し
て
く
れ
る
は
ず
だ
。
こ
こ
か
ら
先
の
わ
れ
わ
れ
の
論
は
、
一
見
す
る
と
、
フ
ー
コ
ー
の
論
を
通
じ
て
ニ
ー
チ
ェ
の
論
を
間
接
的
に
解
釈
す
る
も
の
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
解
釈
の
正
否
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
重
視
し
な
い
。
あ
る
対
談
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
も
い
る
フ
ー
コ
ー
に
対
し
て
は
、
そ
も
そ
も
、
そ
う
し
た
忠
実
さ
を
期
待
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
だ
。
ニ
ー
チ
ェ
の
そ
れ
み
た
い
な
思
考
に
対
し
て
示
す
こ
と
の
で
き
る
感
謝
の
印
は
、
そ
れ
を
利
用
し
、
そ
れ
を
変
形
さ
せ
、
そ
れ
を
軋
ま
せ
、
音
を
立
て
さ
せ
る
こ
と
だ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
ひ
と
が
忠
実
か
否
か
を
解
説
者
た
ち
が
言
う
の
は
、
ま
っ
た
く
つ
ま
ら
な
い
こ
と
で
す
。
(5
9
>
わ
れ
わ
れ
が
着
目
す
る
の
は
、
む
し
ろ
、
ニ
ー
チ
ェ
に
触
発
さ
れ
た
フ
ー
コ
ー
が
自
ら
の
読
み
か
ら
何
を
引
き
だ
し
た
か
と
い
う
こ
と
だ
。
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
こ
と
は
ド
・
マ
ン
に
つ
い
て
も
同
様
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ニ
ー
チ
ェ
を
読
む
と
い
う
よ
り
も
、
ド
・
マ
ン
を
こ
そ
、
フ
ー
コ
ー
を
こ
そ
読
む
こ
と
に
な
る
。
　
　
『道
徳
の
系
譜
』
は
「わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
偏
見
の
由
来
ミ
§
ミ
ご
を
そ
の
主
題
と
　
　
　
　
す
る
(6
0
)。
そ
し
て
、
フ
ー
コ
ー
の
論
で
は
、
「
発
生
穿
ミ
§
§
鴫
あ
る
い
は
由
来
壽
ぎ
ミ
W
と
い
っ
た
術
語
は
起
源
ξ
ミ
鵡
よ
り
も
適
切
に
系
譜
学
固
有
の
対
象
を
印
づ
け
て
い
る
」
と
さ
れ
る
(6
1
)。
そ
の
探
求
の
相
貌
は
、
次
の
と
お
り
描
き
だ
さ
れ
る
。
系
譜
学
は
忘
却
の
散
乱
の
彼
方
に
大
い
な
る
連
続
を
再
建
す
る
た
め
に
時
を
遡
る
こ
と
を
求
め
た
り
は
し
な
い
。
そ
の
使
命
は
、
過
去
が
い
ま
で
も
そ
こ
に
あ
っ
て
、
行
程
上
の
障
害
す
べ
て
に
初
め
か
ら
素
描
さ
れ
て
い
た
ひ
と
つ
の
か
た
ち
を
押
し
つ
け
た
後
で
、
現
在
の
う
ち
に
と
て
も
活
き
活
き
し
て
お
り
、
い
ま
で
も
ひ
そ
か
に
現
在
を
活
気
づ
け
て
い
る
の
だ
と
示
す
こ
と
で
は
な
い
。
あ
る
生
物
種
の
進
化
や
あ
る
民
族
の
運
命
に
似
た
と
こ
ろ
は
何
も
な
い
。
由
来
の
複
雑
な
経
緯
を
た
ど
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
逆
に
、
起
こ
っ
た
こ
と
を
そ
れ
に
固
有
の
散
乱
の
う
ち
に
保
つ
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
現
存
し
か
つ
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
価
値
が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
産
ん
だ
偶
発
事
、
わ
ず
か
な
逸
脱
ー
あ
る
い
は
逆
に
完
全
な
反
転
ー
、
誤
謬
、
評
価
の
誤
り
、
間
違
っ
た
計
算
を
標
定
す
る
こ
と
な
の
だ
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
認
識
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
や
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
根
に
は
真
理
と
存
在
は
少
し
も
な
く
、
む
し
ろ
偶
発
事
の
外
在
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
だ
。
(6
2
)
あ
る
対
象
を
め
ぐ
つ
て
の
系
譜
学
は
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
広
汎
な
通
史
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
い
く
つ
か
の
局
在
的
な
歴
史
を
こ
そ
記
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
通
史
を
避
け
る
一70一
(5
8
)
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。
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(6
。
〉
「ー
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
偏
見
の
由
来
そ
れ
こ
そ
こ
の
論
争
の
書
の
主
題
な
の
だ
!
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
は
、
『
人
間
的
な
、
あ
ま
り
に
人
間
的
な
。
自
由
な
精
神
の
た
 め
の
書
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
も
つ
た
例
の
箴
言
集
の
な
か
で
、
そ
の
最
初
の
、
と
ぼ
し
い
、
暫
定
的
な
表
現
を
得
て
い
る
」
(
ニ
ー
チ
ェ
『
道
徳
の
系
譜
』
、
秋
山
訳
、
文
ど
お
り
)
。
(6
1
)
蜀
。
き
巴
計
《
乙
・
けNq・。げ
£
9
σq
9
亀
。
Oq
β
ぎ
誌
↓。
冨
》
も
・一〇
〇
。
.
(6
2
)
§
斜
三
§
●
一
二
頁
。
傍
点
は
原
の
は
、
「
「実
際
の
」
歴
史
は
い
か
な
る
恒
常
性
に
も
た
れ
か
か
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
歴
史
家
た
ち
の
そ
れ
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
に
お
い
て
は
何
一
つ
ー
そ
の
身
体
さ
え
も
ー
他
の
人
間
た
ち
を
理
解
し
認
知
す
る
う
え
で
充
分
な
ほ
ど
に
は
固
定
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
」
と
い
う
理
由
に
よ
る
(6
3
)。
不
易
流
行
さ
そ
　
　
　こ
　
え
、
恒
常
的
と
は
い
い
が
た
い
。
現
代
性
と
多
く
の
点
で
重
な
り
合
う
姿
勢
と
し
て
の
不
易
流
行
は
、
つ
ね
に
同
じ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
つ
ど
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
徹
底
し
た
相
対
性
の
も
と
で
、
あ
く
ま
で
も
個
別
的
な
も
の
と
し
て
し
か
把
握
し
え
な
い
。
局
在
的
な
歴
史
を
い
く
つ
も
連
関
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
ひ
と
つ
の
今
日
的
な
対
象
が
、
し
だ
い
に
、
そ
の
偶
然
的
な
様
相
を
鮮
明
に
し
は
じ
め
る
。
こ
う
し
た
仕
事
は
、
『
言
説
の
領
界
』
の
フ
ー
コ
ー
が
述
べ
る
意
味
に
お
い
て
、
た
だ
系
譜
学
的
に
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
批
判
的
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
批
判
は
諸
言
説
の
稀
少
化
や
さ
ら
に
は
再
編
成
や
統
合
の
過
程
を
分
析
し
ま
す
。
系
譜
学
は
、
分
散
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
断
続
的
か
つ
規
則
的
な
、
そ
れ
ら
の
形
成
を
取
り
扱
い
ま
す
。
実
を
い
う
と
、
こ
れ
ら
二
つ
の
仕
事
は
決
し
て
完
全
に
分
け
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
}
方
で
は
、
拒
絶
、
排
除
、
再
編
成
、
割
り
当
て
の
形
態
が
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
他
方
で
は
、
よ
り
深
い
水
準
に
、
表
明
さ
れ
る
直
前
な
い
し
は
直
後
に
、
選
別
と
管
理
に
従
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
諸
言
説
の
自
然
発
生
的
な
噴
出
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
(6
4
)
こ
の
意
味
に
お
け
る
系
譜
学
的
か
つ
批
判
的
な
研
究
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
さ
し
く
近
代
の
俳
句
史
の
う
ち
に
、
そ
の
つ
ど
不
易
流
行
の
姿
勢
が
表
れ
る
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
系
譜
学
に
お
い
て
由
来
を
取
り
扱
わ
れ
る
対
象
は
、
と
き
に
あ
た
か
も
永
遠
か
の
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
は
、
ま
さ
に
そ
の
と
き
そ
の
つ
ど
今
日
的
な
視
座
に
お
い
て
か
ろ
う
じ
て
不
易
と
捉
え
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
お
わ
り
に
系
譜
学
的
な
由
来
の
探
究
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
今
日
の
俳
句
を
と
り
ま
く
も
ろ
も
ろ
の
価
値
づ
け
を
、
不
易
流
行
の
観
点
か
ら
捉
え
か
え
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
素
描
し
た
不
易
流
行
の
理
論
が
、
近
代
俳
句
の
領
域
に
お
い
て
、
そ
の
今
日
的
な
歴
史
研
究
に
と
っ
て
も
な
お
有
効
だ
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
と
く
に
加
藤
轍
邨
の
名
を
挙
げ
て
お
く
。
『俳
句
表
現
の
道
』
の
冒
頭
近
く
に
置
か
れ
た
次
の
一
節
は
、
ま
さ
し
く
不
易
流
行
の
発
想
を
轍
邨
な
り
に
言
い
表
し
た
も
の
と
読
め
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
た
っ
た
一
度
し
か
生
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
他
の
誰
で
も
な
い
、
か
け
が
え
の
な
い
我
と
い
う
唯
一
の
存
在
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
日
々
の
胸
を
か
す
め
去
る
感
動
は
た
だ
の
}
度
き
り
で
、
も
う
二
度
と
く
り
か
え
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
た
な
ら
、
こ
の
た
っ
た
一
度
き
り
の
、
二
度
と
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
の
な
い
自
分
の
、
か
け
が
え
の
な
い
感
動
を
、
い
い
加
減
に
扱
っ
た
り
、
と
り
に
が
し
た
り
し
て
し
ま
っ
て
は
、
惜
し
ん
で
も
あ
ま
り
あ
る
こ
と
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
(6
5
)
椴
邨
に
師
事
し
た
現
代
の
俳
人
の
ひ
と
り
、
今
井
聖
は
、
こ
う
し
た
轍
邨
の
姿
勢
を
、
次
の
と
お
り
、
一
回
性
の
「リ
ア
ル
」
そ
の
も
の
の
希
求
と
し
て
説
明
す
る
。
一71一
(6
3
)
§
鋲
も
●一
〇
一
い
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 (6
4
ξ
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』
6
§
§
濠
§
3
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い
ω
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(6
5
)
加
藤
『
俳
句
表
現
の
道
』
、
一
〇
頁
。
椴
邨
が
希
求
し
た
の
は
、
人
間
が
生
き
て
い
る
現
実
の
中
で
、
直
接
、
人
や
事
物
や
事
柄
か
ら
五
感
で
受
け
取
る
「息
吹
」
や
「体
感
」
で
あ
る
。
「わ
び
・
さ
び
」
な
ど
の
伝
統
的
な
情
趣
や
既
存
の
ロ
マ
ン
を
抜
け
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
そ
の
時
そ
の
刹
那
の
「リ
ア
ル
」
そ
の
も
の
。
人
間
の
生
き
る
意
義
と
か
人
生
か
く
在
る
べ
し
と
い
う
「教
訓
」
を
俳
句
で
述
べ
る
こ
と
な
ど
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
観
念
か
い
こ
う
と
は
対
極
に
あ
る
一
回
性
の
対
象
と
の
出
会
い
。
つ
ま
り
、
新
し
い
自
分
と
の
邊
遁
で
あ
る
。
(6
6
)
や
ま
な
み
轍
邨
の
第
九
句
集
、
『
山
脈
』
に
は
、
《
徽
の
中
言
葉
と
な
れ
ば
も
う
古
し
》
と
い
う
一
句
も
あ
る
(6
7
)。
こ
の
一
句
に
は
、
ま
さ
し
く
一
回
性
を
そ
の
つ
ど
希
求
す
る
が
ゆ
え
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
今
井
聖
の
述
べ
る
よ
う
に
そ
う
し
た
一
回
性
を
「リ
ア
ル
」
と
し
て
希
求
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
一
般
的
に
は
、
ま
さ
し
く
「写
生
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
姿
勢
と
重
な
り
あ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
不
易
流
行
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
諸
相
の
も
と
に
、
俳
句
に
お
け
る
写
生
、
さ
ら
に
は
「見
る
」
こ
と
の
系
譜
を
描
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
今
日
的
な
視
点
か
ら
は
、
こ
う
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
自
体
の
差
異
と
反
復
こ
そ
が
、
子
規
以
後
の
俳
句
に
お
い
て
、
ひ
と
つ
の
不
易
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。
そ
の
た
め
の
由
来
の
探
究
は
、
通
史
と
は
別
の
仕
方
で
、
と
き
に
は
こ
う
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
は
一
見
す
る
と
無
関
係
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
諸
価
値
の
由
来
を
め
ぐ
る
局
在
的
な
探
究
の
複
合
と
し
て
、
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
引
用
・
参
照
文
献
一
覧
(6
6
)
今
井
「
「寒
雷
」
が
目
指
し
た
「リ
ア
ル
」
」
、
三
頁
。
阿
部
良
雄
『
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
現
代
性
の
成
立
』
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
。
伊
藤
博
之
「
不
易
流
行
」
、
『
芭
蕉
の
本
』
、
第
七
巻
、
小
西
甚
一
編
、
角
川
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
一
五
一
-
一
八
四
頁
。
乾
裕
幸
「史
論
と
し
て
の
《
不
易
流
行
》
論
去
来
に
お
け
る
〈
芭
蕉
と
芭
蕉
以
前
〉
」
、
乾
裕
幸
『
こ
と
ば
の
内
な
る
芭
蕉
あ
る
い
は
芭
蕉
の
言
語
と
俳
譜
性
』
、
未
来
社
、
一
九
人
一
年
、
一
八
三
-
二
一
〇
頁
。
今
井
聖
「
「寒
雷
」
が
目
指
し
た
「
リ
ア
ル
」
」
、
今
井
聖
『
言
葉
と
な
れ
ば
も
う
古
し
i
l
加
藤
楓
邨
論
』
、
朔
出
版
、
二
〇
一
七
年
、
一
一
二
-
一
一
六
頁
。
井
本
農
一
『
芭
蕉
ー
そ
の
人
生
と
芸
術
』
、
講
談
社
、
一
九
六
人
年
。
尾
形
仇
、
堀
切
実
「芭
蕉
俳
論
事
典
」、
『
別
冊
國
文
学
』
、
第
八
号
、
尾
形
仇
編
、
學
燈
社
、
一
九
八
〇
年
一
二
月
、
三
五
-
九
二
頁
。
川
本
皓
嗣
「
「不
易
流
行
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と
は
何
か
ー
芭
蕉
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ボ
ー
ド
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ー
ル
」
、
『
俳
譜
の
詩
学
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
、
一
九
三
-
二
二
六
頁
。
加
藤
鰍
邨
『
俳
句
表
現
の
道
』
、
『
加
藤
椴
邨
全
集
』
、
第
五
巻
、
講
談
社
、
一
九
八
一
年
、
五
-
二
五
三
頁
。
『
山
脈
』
、
『
新
編
加
藤
轍
邨
全
句
集
』
、
上
巻
、
青
土
社
、
二
〇
二
〇
年
、
五
四
三
-
五
九
五
頁
。
小
宮
豊
隆
「
不
易
流
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説
に
就
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て
」
、
小
宮
豊
隆
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芭
蕉
の
研
究
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
三
年
、
五
六
-
一
〇
六
頁
。
櫻
井
武
次
郎
「〈不
易
流
行
〉
論
序
説
」
、
阿
部
完
市
ほ
か
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蕉
へ
1
芭
蕉
を
ど
う
読
む
か
』
、
ぬ
書
房
、
一
九
七
七
年
、
一
一
〇
-
一
四
七
頁
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ニ
ー
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フ
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ド
リ
ヒ
「
生
に
対
す
る
歴
史
の
功
罪
」
、
大
河
内
了
義
訳
、
『
二
…
チ
(
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加
藤
『
山
脈
』
、
五
五
二
頁
。
一72一
エ
全
集
』
、
第
二
巻
、
大
河
内
了
義
、
三
光
長
治
、
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尾
幹
二
訳
、
白
水
社
、
一
九
八
〇
年
、
一
=
二
-
二
一
二
頁
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『
道
徳
の
系
譜
』
、
秋
山
英
夫
訳
、
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
』
、
第
三
巻
、
秋
山
英
夫
、
浅
井
真
男
訳
、
白
水
社
、
一
九
八
三
年
、
九
-
二
〇
六
頁
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野
々
村
勝
英
「不
易
流
行
」
、
『
日
本
文
学
に
お
け
る
美
の
構
造
』
、
栗
山
理
一
編
、
雄
山
閣
、
一
九
九
一
年
、
二
〇
九
-
二
二
三
頁
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服
部
土
芳
『
三
冊
子
』
、
『
新
編
芭
蕉
大
成
』
、
尾
形
仇
編
、
三
省
堂
、
一
九
九
九
年
、
七
二
人
-
七
七
〇
頁
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
ヴ
ァ
ル
タ
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「文
学
史
と
文
芸
学
」
、
浅
井
健
二
郎
訳
、
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
、
第
五
巻
、
浅
井
健
二
郎
編
訳
、
二
〇
八
-
二
二
〇
頁
。
堀
切
実
「許
六
俳
論
の
構
造
」
、
堀
切
実
『
蕉
風
俳
論
の
研
究
』
、
明
治
書
院
、
一
九
八
二
年
、
三
三
三
⊥
二
五
六
頁
。
松
尾
芭
蕉
、
去
来
宛
書
簡
、
元
禄
三
年
十
二
月
二
十
三
日
、
『
新
編
芭
蕉
大
成
』
、
尾
形
仇
編
、
三
省
堂
、
一
九
九
九
年
、
四
八
〇
-
四
八
一
頁
。
向
井
去
来
『
去
来
抄
』
、
『
新
編
芭
蕉
大
成
』
、
尾
形
仇
編
、
三
省
堂
、
一
九
九
九
年
、
五
八
七
-
六
二
三
頁
。
「贈
晋
子
其
角
書
」
、
『
新
編
芭
蕉
大
成
』
、
尾
形
仇
編
、
三
省
堂
、
一
九
九
九
年
、
六
五
六
-
六
五
七
頁
。
「
答
許
子
問
難
弁
」
、
『
新
編
芭
蕉
大
成
』
、
尾
形
仇
編
、
三
省
堂
、
一
九
九
九
年
、
六
五
九
-
六
六
七
頁
。
森
川
許
六
「
俳
譜
自
賛
之
論
」
、
『
新
編
芭
蕉
大
成
』
、
尾
形
仇
編
、
三
省
堂
、
一
九
九
九
年
、
六
六
九
-
六
八
六
頁
。
ヤ
ゥ
ス
、
H
.
R
.
『
挑
発
と
し
て
の
文
学
史
』
、
轡
田
牧
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
。
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